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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento del Reglamento  de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”, presento a ustedes el proyecto de investigación: 
“calidad de atención  percibida  de los  familiares  acompañantes   de los 
niños hospitalizados  en el  Hospital de Emergencias Pediátricas - 2014”. 
El presente proyecto de investigación, es una inquietud personal  y 
profesional, ya que como profesionales de la salud nos interesa conocer y 
destacar que la atención de calidad en salud no puede verse como algo 
aislado, sino como un factor dentro del proceso de producción del servicio, la 
calidad del trabajo en equipo y la necesidad de satisfacer las demandas de 
los usuarios de los servicios de salud. Durante la experiencia clínica en los 
servicios de hospitalización del Hospital de  Emergencias Pediátricas se 
observa incumplimiento de los estándares de separación entre cuna y cuna, 
generando incomodidad entre los padres acompañantes y dificultando la 
ejecución del trabajo programado en el cuidado que se brinda al paciente, 
también suele existir quejas verbales y escritas sobre la atención del personal 
de salud realizadas por los usuarios externos, lo que deja entrever una 
problemática  que refleja una organización en proceso de mejora, influyendo 
en la satisfacción e  insatisfacción  del paciente y repercutiendo en  el impacto 
de la salud y bienestar de la población infantil. La finalidad es conocer la 
problemática y su dimensión real en el Hospital de Emergencias Pediátricas  
sobre la calidad de atención percibida  de los familiares acompañantes. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 











La investigación tuvo como objetivo determinar la Calidad de Atención 
percibida  de los familiares acompañantes  de los niños hospitalizados en el 
Hospital de Emergencias Pediátricas, 2014. 
El diseño fue no experimental, enfoque cuantitativo tipo descriptivo de corte  
transversal. La muestra fue probabilística, constituida por 100 familiares 
acompañantes de los niños hospitalizados en el mes de junio del 2014. La 
técnica que se utilizó fue la Encuesta y el Instrumento fue el cuestionario de 
medida de la  Calidad de atención de hospitalización en pediatría (Escala de 
Lickert modificada) compuesta por 25 ítems, cuyas dimensiones son: 
Confiabilidad, Empatía, Capacidad de respuesta y Aspectos tangibles. El 
diseño, planificación, ejecución y análisis de la investigación se realizó de 
2013 a 2014. 
Los resultados indicaron que del total de familiares acompañantes de los 
niños hospitalizados el 77% percibió la confiabilidad de la calidad de 
atención como „Buena‟ y un 23% como „Regular‟, Ninguna persona percibió 
la Confiabilidad como „Mala‟.  El 60% percibió la Empatía de la calidad de 
atención como „Regular‟, un 33% como „Buena‟ y un 7% la percibió como 
„Mala‟, evidenciándose más en los familiares de los niños hospitalizados en 
el servicio de Pediatría. El 66%  percibió la Capacidad de Respuesta de la 
calidad de atención como „Buena‟, un 29% como „Regular‟ y un 5% la 
percibió como „Mala‟, evidenciándose también en el servicio de Pediatría. El 
99% percibió los Aspectos Tangibles de la calidad de atención como 
„Buenos‟ y solo un 1% como „Regular‟. Ningún encuestado la percibió como 
„Malo‟. Finalmente: El 86% percibió la Calidad de Atención como „Buena‟, un 
12%  como „Regular‟ y solamente un 2% la percibió como „Mala‟, las mismas 
que fueron del servicio de Pediatría en el  Hospital de Emergencias 
Pediátricas. 
Palabras Claves: Calidad de Atención Percibida, Hospital de Emergencias 






The research aimed to determine the perceived quality of care of parents of 
hospitalized children in the Pediatric Emergency Hospital during 2014.  
The design was not experimental, descriptive quantitative approach of cross 
section. The sample was probabilistic, consisting of 100 parents of children 
hospitalized in June 2014. The technique used was the Survey and the 
instrument was a questionnaire for measuring the quality of inpatient care in 
pediatrics (Scale Lickert amended) consists of 25 questions, whose 
dimensions are: Reliability, Empathy, Responsiveness and tangible aspects. 
The design, planning, execution and analysis of the research was conducted 
from 2013 to 2014.  
The results indicated that the total number of accompanying family members 
of hospitalized children 77% perceived reliability of the quality of care as 
'good' and 23% as 'Regular' No one saw the Reliability and 'Bad'. 60% felt 
the empathy of the quality of care as 'Regular', 33% as 'good' and 7% 
perceived as 'bad', showing more in relatives of children hospitalized in the 
pediatric service. 66% felt the Responsiveness of the quality of care as 
'good', 29% as 'Regular' and 5% perceived it as 'Poor', also evidenced in the 
service of Pediatrics. 99% perceived Tangible aspects of quality of care as 
'Good' and only 1% as 'Regular'. No respondents perceived it as 'Poor'. 
Finally: 86% Quality of Care perceived as 'good', 12% as 'Regular' and only 
2% perceived it as 'Poor', the same as were the service of Pediatrics at the 
Children's Emergency Hospital. 
Keywords:  Perceived Quality of Care, Hospital Pediatric Emergency 
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